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muchos periodistas y diseñadores no entienden
esta idea (algunos ni siquiera la aceptan)
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Sin estructura
Sin contexto
Sin posibilidad de 
comparar
Sin posibilidad de 
relacionar
No es un infográfico; es 
una página diseñada con 
un montón de números. 
Es el trabajo de un (mal) 
diseñador, no de un 
infografista
Busque
“Best Infographics”
en Google y 
encontrará cosas 
como esta...
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para elegir las formas de representar los datos
pregúntate primero en qué tareas tu gráfico debe ayudar
la función no determina la forma
pero sí restringe los tipos de forma visual que
los datos pueden adoptar
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Organizamos datos para que adopten patrones 
visuales que sean fácilmente perceptibles por los 
usuarios - Presentación
Creamos herramientas que los usuarios puedan 
utilizar para analizar los datos y descubrir en ellos 
realidades en las que el diseñador, en ocasiones, ni 
siquiera había pensado - Exploración
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Infografía como arte funcional
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http://revistaepoca.globo.com/diagrama/noticia/2011/09/confira-media-e-o-ranking-das-escolas-na-prova-do-enem-2010.html
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ante todo, cuenta la verdad
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los números mienten con facilidad
(por acción y por omisión)
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muertes por cada 
100.000 vehículos
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mostrar la verdad
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Hipótesis de la cebolla
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